












































































































































































































0.8853ａ。 (20) αＦ＝ (ｚｌＭ７， 































































ｆ｡rmulaofthescatberingdistributionmreduced i=ロー＝scatteringangleisindependentoftheenergyof prcjecli1es・ＴＩlerearevanousscreenmglengths，α８，αF， 
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